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CONVENTION PROBL EMS 
• It Ill probably nottuperlluoua to remind our readenl, and 
theeonventlondclegate,lnpartlcular, lhattheprogamldopted. 
by Ule General Exccullv11 Board. In October, 192S, h u never been 
·eoDii4eredbythemuaneaallyreall1.1bleobject. Qultethll. ton-
tney, the G. E. B. waa tben, u It II now, fully aw~ of lhe 
dl.mculUea ths t would arise aa they would begin the campalgu 
- tor the adoption of that program. Mon!over, tho actiVe ud ln-
=~~J'!!l:'e:f;n~«t~;oJa~~~:~~~~~aa!'!t~~::e: 
demands , tbe Un.lonwonldhavetoreaorttomeanaandweaponl 
ealtftlydll!erent from thoaeutedln anyol'dlnarystruglo for the 
lmprovemtnt of work condJUona or for tho u.feJ:U&l"dlng of labor 
ltan~l. . • 
It wu thu1, for lnztaoce, under~tood. lhat In order to eany 
oat lh1B progi""IID, the Union woul<t have, a t leut for a time, work 
han.dlnhandwlththelub-manutaetureni,Who are nolea the 
ft:dml or lhe jobbing syBtem tbaa the workerL To put an end 
to the growUI of lhe ~Ck"-C&lled "eorpotatJon" ahop an.d to de-
- the nwaber of cloak. abop11 In Nlw York , mak.lns lhem 
larael"ln llbe &.D.4mOn!e:Gntrollable,lhe Unlonwouid have to 
..u.t,aueb w•theconaenalD oroplnlonamonc 111, the eoopera-
lloll of the aub-maaufa.ctlln!rL The leadenhlp of Ule Union aliiO 
bew that there II little love ~t between the ac>-ealled "legiUmate" 
-.allfaet.UI"'e:rl ot lhe MProteeth'e" group and the jobbe!J, an4 
M became Important to find out wlat belt me&n~~ there may be 
-~ed to pin tllers upport of that group In a Iln~up aplnlt 
tllejobben.. 
' u.beeD..,...,... lleNtofori,.,U..thlloalllldto ....... 
ataad lhU the la.....,_Uorf of the <Jonraore COmmlellon Ia act a· 
!ll.ltter to ·be IJD...-.d at, but a dnelopment bl our &ltu..UOD far 
whkh the leadenhlp or tbe UI!JoD Uould be s~un pra1M ud 
credit, bad ther th_..,.e~. pliUI:ed lt•uad brouabt lt "about. 
But, u we stated lut week alru¢7, we u. not Inclined ..to· 
believe that, ne"D UDde-r Ule . ID~t fa\'On.IIM clrcwutanees, our 
problem1 wfU be IOiftd wltbout a pUt Uld han!. l ll"UOle. ADd 
ltla, tberefon!, very IDucb In place DOW to point out hH11 under 
wbltcondltJo~auch•stniJcleea!ibemad.en!lal.lvtiJctrtalnofa 
vlctorloW!outcome. 
'nlo--wlll. euch ll&ht, the Unkm wopld have to convince pubUII. 
opinion Ulat It bid not ds~ sucb ·., all"Ugle but that tbla light 
old beenfotctd upoolt•aJ~HS~~t"'flaat reeort. Pri!matuf'& 
aggret~~~lvotaetkloranUcaontbe.partofiiOmeof ul,tbe plaJ!n 
liOap-bubble''revolutlollS"are llkelymOf'&toiiiJuretbantobftle-
nt our ealllll!. Anothercondltlonpreeede~~torauc:ee.a,launlty 
1n our nnkll, w!Uiout which DO such uduou.ll- campalgn may be 
undertaken with UJ' proapeet or hope of vk:tory. Facllona, llteta, 
groupa-each wltb a policy and • progi""IID of Ill own Yl"ou\d doom 
a etupendou.11 undertaklns of lhll kind In ldvance. The Union 
muat eeue being the football of poiiUca and parties, It must 
thoroughly b+eleanled otthe lnlluenct~~wblehhld nearlybrought 
lttothe brlnkofruln. Sueb lrreliiYIUitquestlonllke a Labor party, 
or the recogn ition of the Sovleu, which are bou!jd to provoke ' 
sharp anugollisi:U.II, should not be mlde b&We alogan.11 at our 
cot~ventlon. The I. L. G. W. U. need1, lll"'lt. and fOn!DlOIIt, unity 
and a solid front aa a trade unlon. organ!Htlon and not aelhe 
lappy hunting ground for oulalde polltlcallnlluenct~~. 
are ~~~fn ~~~=o~san:~~~ ~~n.M=d0!.!':n!~ 
stoppage, the lnternalwarlue,andothereall.lll!shsddralned. 
Ulelr re&o ul"'ct$. To talk under s uch cln;um.ata.Des of "a mOf'& 
aggreu:lve policy" Ul their nonaenN. The convention muat aee to 
ltthatUie Union lllll"ltof all placed on such a dnanclal footlng 
that It ll!llhl• to put up •a llgbt If a fl11ht becomes neeeuary. 
8ut...,hethe-rsuc:llae;eneralBtruqlelatmpendlnkornot,our 
Union 11!1 dally In the Ulrot1 ot a ~gbt, and, ltl""lllke aa thll may 
:~~~::~Er:~~~=:th;~!~!£i!:~~~= 
tlon,speelallywlthlhopoeelbUlty ofabl&conll.lctsoeiO&Oat 
hand . 
Thellfl que&tloDI ue dealt wllh broadly In the report or the 
General Eeuutlve Boant to lhe convention:- Tbo conventloD, we 
trult. wfll treat them earnstly &.11.4 with all the4ellbera.tlon they 
dl!lll!f1'e, and wfll waste lltU. of Ita ptedous tltne on the chimerical 
piii&ct&l whleb our new-fa.n&ied "re.-oiuuou.lata" are given tu 
nllrll~ lhall touch on lOme of lh- all-eurea, thll!llll 110-e&ll.ed 
Olrvloualy, theUnlon'a' progi""IID, an lndlDtrlal pliUI IIO comple.z ""new" alop.DI 1n our ne.zt 419cuulon of the .PfO~lemt~ laclnk our 
U14 t.,....n!&cll!Dg 1n .cope, could hanlly hue been made a conftntlon. For the pre.ent. the m~t we C&ll aay coneemins 
. ....,. b)' the almple pr0<8I of a mere ltrl.ke. A qu_l!:lllloD them II thet 110me of them 4o riot belong It all at a trade union 
ol a ralM In wages, of a l horte-r workday, or a similar demand convention, wh!Je the rut are the product of Immature thlnklng 
..,. be MUled by a ltrike, one way or tho other, alte-r a andofnryshallol{lnlithtlntothe-ntlallottrade un.lonism. aa..er or a aborter ll&ht. Onr progi""IID, boweYe:r, Implied, lll"'lt, a 
ndloca1 c:llange of the whole eloak lnduauy, the ellmlnUlon of the 
....U •hop and lhe concentntlon of cloak manufacturing in 110me 
IOOor a l,OOOihop~~lnplaceofthe nearlyli,OOOshop~~'whH11cloaka 
are made today. Ita ~~etond malnob)eet waa to change the 
lltatWIOf the jobber and make him a faetor rtlponllble for labor 
lll&D\1.arla-on an equal level with tho regular manufaetun!r In 
tJW cloak trade. Anolher ~ount demand Wall the guuantee 
of a llxed perloci of employment, tho lln~t ltep In the direction of 
proylding employment" and a Uvellbood for our wotkll!rll In lhe 
doalttradeallyevaround. · 
-... Toearryout auc:ll a prosram force.alone lanotsumelent. 1t 
' J'IQulrellatatuman•hlp or a hlkh ol'der and a policy of give and 
take nther lhao. a policy of uaetlon by lheer ttrtnglh. 
~ . -
Profe..lonal"c.._..ll"Ukkllll",nodoubt,wrubehorroratrielt-
nat tuc:llhn"Qy, l uc:llrank"treaeb.ery" tolheealliO oft.boraa 
tbll. Shouldthema)orttyof the delee;ateeat ovrnutcon•entlon 
conallt of phrue-worlb lppera, we ue poaltln tbat not only 'lriU 
t.beynotcontrlbute ao.ythin«towardthe iiOiu tlonorour)!rOJ:r&DI 
but wUl malerlally hinder it. We ue ctrtaln, ne-verthelea, that 
moo of t.h.fdeleJatf!ll at tho n1111t convention ue clearheaded 
men and women who know well enoll&h that tb ll terrlbl6" huli-
.11- of "compromlalns" Ia part an~ parcel of trade union practlefl 
. an.d pollcy. 
Our Union nenr hu put forth &.II.J' demandlwhleh It be-
~d:!~1tmn~:!J!:r~i.~ c'::11~Puttt:~llp~~.:~'t'~~~ 
and thiiJ, or eourte, II In ltlelf comprom!M pure and limple. 
When our Union, and tor that mllter any other trade union, ~oes 
onatrtkelt seldomgalnaali"ltademandaand II contented. to get 
part or lhen1forthe time beln~o Natul""llly, thlllaeompromi~~e, 
and when atrado unioneubmltalttdemandl tobearhll.rl.tecl by 
an hupartlal chairman It, or coul'l4!, practices compromlle. Trade 
union practice II, e~~enUally, comprom l~~e, and Ulat beauteo111 
Btoek pbruo-"a ftJWt to tbe nullb"-la, after til, nothlnk but • 
meanlngleu eolleet lo.n or""'.orda .• · 
In tbocaaeufourown prosram ltll eYen)llorelmportantto 
IE!.:;~!~~~~~~i:~~:~~:~~~Ei~~~~£E)!: :~i~ 
~ ·ID:~~bu!.':OU:::~~b.D:: 
THE RENEWAL OF THE CLEVELAND ACREEM ENT 
The cievelan4 Joint Board, a.nd lUI loeall, ue to be eonsratu-
lated.onlherenewalotthelr ~mentwlthlheloe•leloak em­
ployen!'IUIIOelatloo. 
w:n ~~t~~;; ~~o:m~ ~n~,: ~l:vz~m~~~wft':-n~ ~~~=-
Someof them, perhapa, have ber;un dreamlnr;of lateofa "new 
l!ra",wlthoutlmpartialebalrmet~,boai-dtofreferees,llhopchalr· 
:oen, ete..-llke In the good old days. But the Cleveland Union 
l.lld Ita leaden! a pparently 1ueeeeded. In lmpre~~~lng upon 
alltheloealcloakm&.D.ufaeturerwthelactthatthoae.dayearegono 
forever, that the Union il a factor which b.u come to Bt.ay and 
muat.lhereton!,bereckonedwlth. 
To have forced again the aeceptanceofthlavle'l\"pointoll. all 
the local emplo)'era, is an ac:llle~ement of which the Cle•·ei&D4 
Joint Board may !Ui tlJ •be proud. Peace In th11 Clevelan4 market 
ll now.,..ured foranot.heryear,atactwblc:ll. laofconalderable 
lmpori&.D.ce at preMnt. when tho unlo111ln the other clnaJc: ce.n-
~ are not nearly u m-ong u they UBed to be In the pact. True, 
lh iiCievelandOfJ:&O.Iaatlon o f ourworken~couldprobablytiJ!;bt Itt 
owo bllttlea, but ltm111tbe borne In mlndtb.atlnthe e•·ent of a 
prolonr;eclttrucgle, th~mi«bt need.thall4of thelr ... lterunlo119 
lnothercll.lea,andweuenotqulteaurethataueh Bld.,.ould be 
fonh comiug In aull!elent meuure fTom other~ should the 
Cle•eland tight havedem"!ded ~t. · 
Tbe renewal of the Cleveland contraCt 11, therefore, good 
Dfl"WL Let.uahopethat ln thecouraeofthlayearourunlona 
everywherewWat.rengthen thelriJO'\tlonlto•uchan er.tent that 
the • employen~ In uy or our marketa would no lonJ!;er enn be 
templed totiJta llchtfotthe n!llont1on ofUie pre-Unlon period 
~:~~~ l:,~:'t'b:-;;:,~~~ ~e~m:~~e~n~:: ~· ;:y of all he could 
-sivEN YEARS OF OUR EDUCAT IONAt WORK 
ThiiSatul'day,thei.I.. G. W.U.celebntea tbe endofseven 
yean! of lt1 educational activity, Spacoa and time permitting;, we 
could have .wrltten a long; aurvey of lhll phuo of .our Unlon'a . 
activity, which, unfortunatc].Y,ll being uudcreatlmated by nmar' 
lnourmldl t. 
Welhallonlypolntouthere tbalnnuenoeotthlledueatlonal 
work on the lAOOl' mO'Rment • a wbok Ollb' a few )'earl qo. 
Worten' llllacalloa wu ,.._ u ~of .attar. ()aiJ IN 
Basic Industries in America 
I)' ITU AIITCHA_II!: 
8. Mut Paeki~~ 
. ...... bllolollltBC. INI'fl =•ded cn&t 1M llldld bJ 1 ~-It deall" Ia U:O, 
oiii.I.Uo.uotootarcodocrii.Tll.,.. bJ•blcll.tll.eJ<oaHutedtodl•nt 
- -1\b\01; \- thin !,tot Hllbo I~IIIIHI•eo ol \.111 OW11tnb\p Of o\O<k• 
llobmooto 1tto10tber. but ol_ tb ... 11rdo, retail blllol"'""· oto. Tblo 4• 
obOutoo•tflh. .. tbdolncobulou.o cree,bowo .. r,ll.&lu••• -" .. .,led 
otaiii!IIIO!Ido!bnud.,...HPI",._,, 011\llldll.&l--ll......u.led. A 
emp\oJHper .. otoltboworko•&Od rcculoton'actwo.e,_u,pldld\IJ 
(1U'IlOiliOTOrHpor«!BIOflbo pro4· ,bol\ll.&l~lll,lr CODIIB\010&1 
IKC.Of\h\adU\rJ, ..... doflll-biC tllecllleuOMtbl poelo:onntoHIO 
nllbllolo.meoutboJOo)ol'\tJ&roowned 01*" tb t tr bOototollll~<era., 
bJ u.e "bl• t•e" poch..-Bwltt, a~tbor!Ueolothelleportullll!loiAJrlo 
AtmOili',)I:OOTlo.C\I<lr.liJIDdWUOOILtalturo.Tlllsiii.I.U~I 
0 0DI o! tile 111.,.1 IIIIPOr'l&Dt ladu• 
tr* to tile Ua.llt4 Statu, bolll to 
.,._,.,.lll&"""....,..nudtol_. 
,....u<l.,.,..~,....,tatll&toalledmeo.• 
•c:ld<>& u.<l. olau&~tert"C. It ta !N'1111· 
arllJ lml)(lrt&llt to t~• eo,..u.,..r, of 
eouroe, H<;oaoe tl ~ralobeo hlm wllh 
oo"'eofblaprlaciiiOIIIoodotullo.uJ 
tollleproohw:wllea11MltiDMIIalll && 
mubtlothloll\'fli..,ILihrt,&ltlhlo 
'IIIICMIMIP140itbeo14·1ullloaed.IO> 
e&J bllt<bH. T I W realhl Ill wlU,t I 
&eaotao oeaoe ... utDOckl!l&hu M. 
c:(IOII &lHII mnulooturl~g IOduo\1')', 
lYPI<:&lolttll>de,..upiU.Itam. 
th"tot&IT&lotolthe ll"l'iuUol 
~~ u::...::-s~, =:.~~ ~:~b!:.'.'e:::: = ...:;:::~: ;;;;;;;·;,;o;-;.;;;~·;;;,;-,;;;y; 
~\ :. ~~.:..~:~a:~~~~~ .. ~T~ ::~~.·~~·~=~~~~;':!'~~=-01 ::~~~:. ~~~~~~.f:r .:::.::;:.~ 
tbehoolltuo!lllloolo,Kan .. o,Now lotbtlodootrr. l'niUJoofl,loo'tltll'u.ou&lloo or 
York, Nobrulll and lol.looourlt Tb... T~eWocH>oroHo, o.boot 130,000 lo peop~oc 10111 M pn.\IJ ooll. OOft.ll~ 
a .... enPCt<l not oalJ to Ilia 1111&t nm'O<r, llaH DOt ollaHd Ill tba PTOO- e4. 10 1e111,1tt r.miUn J•C-oo -
poelltq bolll- u abo'<o ouU\Hd, peri~ of tlla oW11tn. AIWIJS oiUie.. lad~at., Ill oat o\ale-for e w\ltlla 
Doto\ooeoalr111oto<.k·Joroi••D4HU po~.llllort_e_tpoO.rt.!lltJINIYI&Iu,DIIIUd 711.1t.T'Ieu11.tN ~ 
bo>IIM, •JP, e"-. ate. , 0 ,...0....,1 u ..... •u•mpted toorpo\oe, 1fo.. "'"'racillf t JOomiiH'o per~. 
tb- eqqed to tH 1>11•- ,.,.. 
dadlo&~•bobatcber ... telJior 
tberet&Utrado) wutalUJIUA.· 
IOJ ,Ui or obootoaHw...,Ue!ltoltho 
total natlo~~&tlocome. Wll&tllpo.l4 
lot IU m.at..ulo.IIICI<>dlol lui,.,.. 
f!,t:Uti..:U. U to 4UIIult to IP-
cla\'IHellluce •l"'ra.. Ttlo diiUr-
e...,. IMIWHO tbO t.._..hlcb WU 
•ll&t nmaloe<l to bo dl~Lded ""'""' 
tbe...,rkenudo•neraoltboloduo· 
tr1 or toM po.ld outlno<O>~ .. d H· 
----- 1111.~07,117. Ollt or t~\1 
nm.tloewo-nenork •Medlli1,-
1Ct,\Korobout40 p .. «DL O.tof 
onf7dollarl*l<llbj\h4w-lt 
p~rcb.uer of"'"' p1'0<1~cc.. the., .. , 
workerreeel<ediOIIIetblocluotbu 
en!!':.,.,~:: n;~fte::";!U:,!::~ ~~ ~n:ln~~~~!,•:;c::: !!:' ..,":;~.~~!:'. ~:~=~~t.lo\11 Jiopolo\1011 of za ..... 
alo.,., lJI.11 wero lonoe<l, Ud ~••• b~ll\ -•114-tb•Lr pooltlon aDder ID ... Ttl \a U7 blllloU 111 ptoft\a H-
op \llelr buiHOHa ioTpiJ b}' "'"" bltro\loJipiiiDI<>Oia'edbJ \be fM_...I -II 1 -Ill~~ bdd liJ'. ~nttq tllelr nrp\u Ptoftll rotller 10,.oromeoL Afltr \lie war, ""'"""· VO<IP ., tbt no~.~q: diM. 1 ,......,... tba.abJHC~~riqoew ... lllr<>ml,. tlllap\ao'l'oaocnppol.dliJ'\IIepa<:•en ·••'l•ll•eooltbowoncro.FOr, -
,. ........ 8tO<kdiYW.t1HI boo followed wbodefeatt<laalrlhudoobM<Iotllt., member, tbl .-!, Ia tbo ur\11 Ia • 
IIOC:ll dl•ldeud oolll th hldlop of lJ tor"!e<l •companJ nlou' omuoble ~lrt , u 1booolotel7 It'll cltt or 111\o,., 
theowoerobl•eln"..,"d ln n lue \0\helrwlobe .. M"tpa<:tlocom· A.o lbework.,. 11111l0oll41oaul ~ 
;:""~::- .,';:;t:,~: .. ;~·,!~:= :::-~·:=::,.: ·~:u:-'.: =~..U.:~ ,';!~.=~::ft~~-: 
~·:e~·':::r:.~!".:::""..:~ ~~:.-=~'::" .. C.::':~· :~e:: ;:a: ~~~::;..!" :-.=:.::~0:.~.: 
=~~~~· ~=:~~. :"~~:~ :.: o.ploot m.u lor UJ lndull"leo. tb~1 1:~~ :.:.:. t:~~•d u llldtd 
oodbelllf lotoed\O M11UIOIIIat lower EmpiOJIIIODt ,.,.rloa bolb with tbo latelloctllll -"&'&ad ot\1 .......... 
pr1eeo. Ttl-dUIIco\Un.,.bo'I'OTe<, _,..lodwhbtbaotate ol-1• k> lano\llltellodlll.dloi Jla;t~ 
TW Im port....,. ot tilt 1Ddnlr7 to wortO:II.IJtiiiiJ>OBI"J. aeoo. Betweeo IIi ODd to 1100' ... , of ~"141q loalen ob'(J' 
tbo farm<,. ,.., ""' t>nlted wbloo - n o, u .. ottn - ott&eked u lllo total ou111bH or lllpiGJH- ""' tba ...,.!lerl ...,_lca.tiJ' oa4 eo~~~lder that tt t•nood ...,t aeuiJ ••• tn..u. 110111 bJ U... wH WHt d• ol worll I• \lie d•ll _,... MI<II•ID- alit ~tlf.-Glo oo ftl'l' 
:~!~'7u~: .o:=~ .:~.'~!!,~~ :::::.~;:';.~!:":,,'~~:.:~;::.~ -:,::. :: ~::·;:,1::...-:!~~'hl:td~:~:~ !:u~~=-wa~~eap n d aolo¥ 
~~:!t:!'IY!..,_~~~~~ILbiJUOIIO ~ro;;";;"..,"'.;.·-~·-~-· _ .._ •..,· .. ~·U..:..-..,..·-·-"-~="'_ ... ==-
orJS:t~e;;lr;-..;.n~:.·~~~~~: Who Gets th'e Co~l Money ,? ' 
..,_...- r...,.u.to -n:a. wo 
1u r eatha tbot tbe pa<:tero alliO Mll n ard coal 111t11ot oow be eolled ta aod U uoll, reopkUnlJ. Tllgo tbo 
thta1o llh euNd melt, culled pod.o. ,..07 dtlH ol tba D.ot, bor•H.,..ot Ill& eompooln pto&lod bJ \be auih. 
11u.ap,bl<lloo.\lrd,llllow.aodao .-J..ltlatllerot-ollatertOt\0- w~Uatbal.,.Copelldat&\o&L 
lonll. ButtUtloDOteU. 'ETtrT wboto-IUolbJtlwooll.onap. \lt'llolnolero.•'"""'t•l\lloa.t ucaP" 
:"" .....::,:n:"':O:."'_! =~ u=. -:":-n";:~c ~.~-:c:.:s= ~ =-le!l~~:ue.:":!.t ;:"::0.~~ 
oaoatootb\OI;Iowuted. -~~ , TradeCom111 !111ooco~e•lo&tUpetlocl 1011.. Yetlorooeot r1toweotlllolr 
...... IIJIOILP1'et\Ytof\l 
biiP,tot,..rloollejob_ ..... 
utto tbeiadallr1:••U.- 1118 
uloabta"""'-1\MIItoU..~· 
•tloa of UltiDteroiUoul UoJ• ..... 
OO>eoftl>t•traalootoftbe l•llw• 
oporaU"IIooko.Adtb4t~ C 
...,..,eaopon-uEn...,....loll ..,.. 
Yort. err,. n.. ud tlot -
oda<atloulaa4oodala.tl<III .. .C 
tUlllllniiJatalba ... rad!Tt!OI -
th""'llll ........ l.llll otlo· Or.IATIM'II 
boot.wbtcllwo"""'mudu l...-
lv lall•rt•Olorlll(ftortoo .. ~;~~;..:::.•"::d ~~P::,:l:.."ftllu: =~::.~!3 ==: .. o!~b~~~ .:!~ :::-,.::o::.:~ ~~AIOU.: ~;;:t:: 
••rf .... of ••bar. Hor111 yd boolo u..a ,.11 Uttla oetllll ..,...,ur; co,. w caoll • too oa H "'ceaL II)' tile =:;:;;:;;;:::;~il :~.=-::.;.~~::,·:::.~ ::.':7:u·::~~r.·::::::·:~' ::.d. 0~ J::" = = -n: ~ 
llrollo ~- eu:. Sbllt. booH.,.. llo poi.Dic wbkb eu-led priceo \0 H lac.-flro&towort!Ddlteed bJ !be 
_,.H(I for btl• tltd raaor b....t leo, pi"" ra\Hd. toet \bat tbOJ "¥ to PIJ' .. ,,., bl&b 
:::~:S:::!:£,::::~~-~~r~% ro::~.:·~:,:'!· ~·~.:;:,:: ~~:.!o:.~ :~ 'c~· ·;: ~~ :.·~ 
!:"'~t=,:.u.~:..:~.·:. !!~t~:a~:.=::n.:=~~~~: :::~ ~~":.:.:-b.-~'::~ 
IO.I'I'U\o\bl.t .,.,..,.... 
orec\oootrlllllllltod.throDI~~ 
oooofiCIIolll U Mtdlroet lJ', wttll. .. 
oJ!tbroel....,.,.,... ralln>ldo. """"' 
llktthtlr(IO'Oitoot_ral,_ ... 
toiDIIkt-.,....,-!ar:tM.-J. -
l! tllenlll-ooolto...., lbl ... 
rood.loniiiO'IIIIIIIodW.elr,boea11H._ 
eoaDDtarbitrarilJ' IIe,.....lbel rratel,. 
wbtcharooootralle<\bJ\INolnt.,...... 
!ruled tor <"'<>klq, !0> ~lUI· tiNo In\ 1111ner ol IIU. I _.....t _., ~=~~:':.a.,=,!~~':"'::\(:~ =-~ ·~:~~01~ t:::J::• Z.,t.,.'::: ~':'~~T.~Ir '"~!" :.;".';:;::•· ::.•0\~~ II 1101 owotd bt •~• blr Pto<l~cloc '"' 
aadlu\to;p.Uo\Oau.,.1 ool<lltotha FOartMalmt•.,..odeat<OIII(IILIIIo•l,. 
Jopoi.DOH tor tatli iiiU, ....,...,. .. wolla c..- t~olt ""'"" price per too 
)C:';:.~~~:~o:·..:::: :':..11!:.. '!: ~':~~""Z.::~: 
cllewllt.cP"'· TlltlllbHtarto••r•ht&_...o. 
!WODlJc\ooHio ol oil ond craut, &104 0fCOiont,IO!bl\o0\~111riii"OfiM 
4l II"O .... HLIOIII forth lllodlc•l p .... Je&r tbt<OIIIJ)III\eiWOOePIJiollllf.b· 
fHOioiL TborlllllJCU(O!OfCOIII· erWIIOO.OOoecOO>oloftllel0fl0!1" 
"""'Lol-Ud lorlltlllnflk>ol"o ""otlar.r-lllldel>Jtbt HIII<IIIOOL 
to M aoeol Ill ladQL,., ud war. A•d Bo.t \llo Com111tnloD ntl .. tn Lbe IJt.. 
oteoo~ralll. ... .,._poodr.udloo. .......... loborCOitiiUc.,. .. porto• 
11\ooowoadtrtbotw\lllo~ttlln lor tho nUr<MO.d compootoo oud 41 
t l&bol'lllprONIIOI IIIIIIol .. t•l't,•"" tefttotortllalodepeadoota.Tlllocom· 
oacllwlolaudTOrltdlll.lrhto, ,lbeblr .,... .. wttbo."""'. ID<..,...o! Ueoo\a 
loteruted tbem.etva lo IUppiJl.ns adult worken ,.ho M.d bten 
robbed of their <:hanee of &.Khoollos lo their youth, with loforma-. 
tlon and the IIDlO.tterlnKt of an educaUOn. Our IDI.entat lonal 
Union hu b«n.,slnt:e 1917 1ba plon~rln Ullll neld and lt h aa 
::::: :~ ::~o~f!=~l"l' EdU(liUon whkh the whole ULbor move-
W e coocratulate the Edue&Uonal Department upon the bo-
pnnlnsottbeeJ&b.tbyearot ltawork, and we bopetb•tlt ... w 
::~i:.!:C.~:..'"::w~q!)le ~ ofOIU',.Ork· 
Tilt ponledOIIIIBd 1\oo ... Uied 111~011 
opocolollo&bJW\oo-lara,COIIMlft .. 
- ead rcoold ua-nlJ' Ml-
lt reoclledtbaco,..•lllla'of1PIIblk:, aooll 
tl111toteproftt. Oo!lolallutbro•ll• 
baiUIINLII tbeltU &11"\ke PHkwl, !he 
POt<eO\IIt baadledbJtWOotlllort 
wllolooolcraroaiO<IIfn>m ~ ~Pir¢>0•1 
torthwtttJoot•loratlwo ... _ 
ololllo n PH caat lor tba loot wMt 
lotlle year,.,bootlltd•lll&lldbaol 
ca....-.... (lomm!M-
G.- ....... -of:tb•M"•••tllno 
ellt..nr..l., ..... ,ea."'- · 
!U5,w11Pt-trowu •tlllma~II MIII 
toMmond,u4tlwoltlllt..,.... 
decll'*'M.Ipt<ct•t. Tb\olow-
tbeob"'p\""bnllloel,oodllll wbt 
wW Ill. u..e..eM\ItelJ to....,. !W 
oaoat loJio-toreoetlltwlnt• .._ 
PI'IOI\bi.Opol.rll..,... 
oullolded . ...,· ... ...,.-...,.._,,...""'1 
II~· :~~:~ ~:'.~~·:1::,!~.:!'',~~ Step lly Step 
::·~~ tac~~ot~~~"; :,n:.~•::; ' -s .. p., atep u.o k>aPit ...,.. 
1 '"' ptratorobr CaaMwoo;.oaalllw..,, :::~J:~':::Id:~t tba 0°-110.,. llh I SIII&Ia otooH wm form •• ordo 
toba•etht otrlhlooul<lronrf OoebJOIO.,oae1tfoae. 
ThH•orttwoon•wontolllto. Ou "ADd br ploe, wll.at,.. wlU 
lttbattlleloe&ertlleotrlMtooollueo. eu M UJ _,llobt<IIIIIL 
tlleluo(O<IIIbortii\OM .. M,tlld l)npoot.- 1,... 1 10111. 
~-~~~=;.!'.~~·::.:·:!:I 81 .... _.....,_8 
·EDUCATIONAL ,..COMMENT AND NOTES' 
s;,;.,., (;o,.,.ses TJin· Week 
SOCI"'I. ,._VCHOLOG'I' ' """' • lrlo at 1101 wotllac at -at 
§~i~;.@ :::.7.::~:~:~~:~·~] Weekly &1#~~/endar ! 
•:: a.n:o ~Oa~.-0:..-= :~J::::~~~~:,=~=:!= 1. L g. W. '::t!':.::.~~~~.~=~~TIIIW. ST~lrr -
::-.:.::::~:~~~~~~: ~~!.!;*'H::Io~!;:"~:_~! t:IO,;;IIJf~~~~:~~~s::l~oaM ... Wedo-
·=~O~~~ ... ~:·~~ -::!~. I ::'~.~.~:;"~ J~· );!!t;:.OC1 nd w.~.::.::~: Hl-'!w~~~~~~~~·:::•:~ t"h ~ ,._ ue~ 
Cklsses· ;,. Er<gl'iSh· at' Ynily Centers- , 
.=. ~:"'!':~t~~"";b:llh::a ..:: .;· ,s.,..11;~~~.:::::. Wt,_o !.lUI· I 
a.t-r,tu,.,.. .. ...,.,. 
I ::IOP.M. B"'otTIIollo'('II1- A8odt.l 8tiiQ'otA•ori<:all. Ut.,.IDN, 
T~lo...afM .. m-totot .U •-u. oM .til.,. r-..... ~~ • .._,... 
Ia Booal!oll lllero.t~N to bot ,.,... lo1 Mr. a:, J . R. Btolptl'. 
Ut P.II, A.. J .)IIuoi-Tiwo PW,o orWO<'bn iA HIMOf')' . 
• o,.,..otod In o~r ITnltJ C..,t..,. Ia •"'"'· P. 8, Ut-Ciir1otophr '"'"""' oo<l llr. M""t• .. utalro tile In trod~~ loll 10 ~"''""",... oo S.l•nia)'. No-
•• .. m or 1M ...ttr. ,..,. ""' lo- Saetmu "'""" lln!Mlr"-
:': ... l\':t ::..:-:.."!::. "!/:": .. ':: .. -'11 ... ,.". kHq ........ doiM•• :~no"" ~:n1 u ... claliH' a,. OT$ .. 11001 lor 
: :· ~ ~-~~~lh .::'"Dot 004 ~"!::..";'~ latu,.e.!loto ao.d ad"""" AUDIT()IUUM D, WAl KINGTON 111\IING HIGH, SCHOOL 
tot-.oy, N.,.. .., ... , ,. ~l10\tf _.Fftl, • llrtln•. ' LaterooweuPf"'ttociTe lo u d 
J'. s.. U - Urowo Moeo u d l:llitb Unttr C..ot er. """""'"to Et<ono ... too., 7:U P. M. ca ..... r t-o,o .. lal C.lo.,...,Uoa or Ed~J<&tlou1 S..ooD. S.oclloJaeG ...... •toiiDiot at>tMiall.llllaCLu~.oopn.oo w lll.,.rtkl. SoeloiOcF .. dT,...., U•IooProblem .. poote laB!Uolcal--.m. 
AntTibe Co-=t'rt I~"" '01\1 Ill &.Df.OH I~ t~e C)'11111.UitiBI. 
UN ITY CI NTI.III 
... :;.~~:~;~~~;~;;: ;.M-:;:=.,~-UI\.hare A SOcial Siutiy oJ LitetrtJiwe By Emory Holloway 
P.&lil lur.tiSt.,loet ..... MM'-oiMIFiflbA•M. 
P.& U Bni .. PIIN oMU, U.•Bt.-l. , • 
P. & n Ctotooa hrl: &. oM c.&rlootlo &t. IIAu. 
P.& lM Cll.rlotopkr ·- ood llloo:taoo 81. -lJ'L 
U7tiint lfe.JJ4 Cnter Cefe6rates 
Fiftk Anniversary · 
--- ' La..,. Throne Vldb ()peril~~& o~ T- Ntow Clinic. 
Tlte Pltilhormonic Co..certs 
'l'lllorn•,••• .... toarP'A..,.uoaat 
:~~;~ll::: .... ~~·~r:;:~::. 
Op.nlnc e .. rct- or The 
,Educational Actlvl t ln of tht 
l. l. C. W. U. will toke Jilact 
on Saturday 11\'tmln,;. Nov. 
e ot llor H,ln the ll lldl torlum 
of Wa~hhi i(IOII Irving liiKb 
Belt~!. Thl~ uytnl w Ul be 
celebrllted with a concert 
and d1nce. i>r omlncntaru.tt 
wm participate. 
~~ - _.,. .. _, obtai• tkkfta Oa l"liUJ', No,..•Mr filL t~e ()nl. 
f• -· at....,._ .. , ... we "' Cllolft 11 ru F'oll"ll Ann...,,.,.~ 
bore, .. , reeolrM th ..--1 N Utl· ~!'.:!"..t 111~ 1:~~::~"!' -~~:; 
,,... ""' _.,..., .. to tblo ,...ll<tlo~, procra10 of ·-•~• from deatlolo u d 
belt ••• """1'8'0 muot bot eubon.,... u,....., allclolo lato"'*'"" ta lh -
lortk:ke\l oiR-IIfi,IIS W...t ofU.II .""'w"IWI"!lUI~·Ili\O.Orco 
~: ~':'; r•:: :~.~::. 1 to 5 ~ad · ~=s:•;,d~~o~!~~E:::;;~:=: 
'Moe IWU C:OIIte" wil l be 8unhr up o II!Oitb laolll~llon wbk:b work. 
olta......,a, O.O.mbotr tlot three r. 111. ~ .. c:ould loti ••• thtl• ~•.,. ""'"' 
tatboJiol._lltaa ' OI" .. IIo.... lledM<:rUoecl tbtblotoqof lh . Uatoa 
Juo111 1 lor OOII)OOtll ol l,o Edon tloll· ~ ",•,::,,',",•~.~;,: •• :~, • .::..,~._~~~-~~ 
pi llopl"moal, I '!cotlllb ltrttL , ·- •• 
<Ot otoec-ot•o~..,t<Ol.l-. 
Dr. 01110'11 .. Dr. ll<o•• ot Uoe Orol 
ll.flle"' CooonolotH ottU w ........ 
~!1 N:\ .. ~:· ,_!'~~=11~~.:.: 
!kiD, 
OIIAI P'' THII OP'P'OIITt.I Nl'rV l 
Tho 011\co ., '"- lntonooll .... t, 
I WOOl Itt~ ot-t , lo _,. owr~ Mon. 
-•r•ndTII,.,..doru,.t117 o'cl oc:k '.o 
:::::!~"'""'" .. "''"" Unl ... , . ..... 
.,.. w-.n Qaho.o"' w_.. 
·--
~.-,_,.......,,......., ____  
) ,YteK~JibtflMM OlAUt 
1:11~~ =~oMIIMr~= :::u:...::. 1'::",=. ~~~ I OfAUL 
lqo-flll..-,. Of .. ,.,...,~ • • n.,.wtn ,. .... u- l<loolyeo.u· '"""""'- - ~ 
.... . -.._......_._....It tlnoll .a.tabo-tac lo 1M -f&ll f'Jc<-xJ ......... Ot,t.ua, ( -
.... -· •- t .. poll'lt fot .-, o fllllko ....._.EO""'-'"" IN..,.,I a__., ... ,......-., ,_... 
11-. -~~~ ... ... oq fll •• .. Hil· • ~•-._ 11<1 u.o ~-"' u.o ~u .u ... l(l..u ,.._ ,. _,..._.. . .. 
..... tialleaallal~ylooC...ylo . t.IIO .. .wo.....-,-~"""'"""J'OM-
'nlo IWol Ulllllr'OIIH fill oklo fO('t Jo l •lf•lleL .. .._ &M>0 cUMM """'" ,_._ ,1..,.. 
to 'M lo•llll In tbO olltr fallo.n fill .uo .. IOIJ, kO'!'ntlr, t.llat lllo UUI· ·-· "" .......,. ............-. '- .,.. 
::-_~~·;;:.~~~:.:,:':!:; :.:~~~...:~lll":;.:.lla~ ...,0= =• ==.. "' .. :.·:..: 
:::;· .:;d::. ·:~r=~ :!"! :.-~:= -.::u:~.~· !~-.::~-:..'! :-:--.; .. ~rno":':::::.: 
,.. • .._,. n.. tbo --..~'""' ""•flo ; loot two lb-1111 r••to"" ofl~o boo Ot,t.ao, """" •1 111• 1 -~~• __. 
oa._..oo._., ao. .... u. 1>1•1"1- ..,,........,. l'rllbtf'ol ?""*&'e belw«a ...,. """""· On&OO>O<" .,.. .... ...,..,. 
~okod~atu!UdOIIOO ·r&""IIIDIJJia a&ICbber1al-ltL to..-thel ..... l· (ii __ ....,..-A .. Ot.ltM 
~~~;~~~:..;.~~=~~~:~::. ~=,.~~.c~:~~:~~·= =62:.PI~::E•~= 
~="oic..!";!,.i: .. :=e"::::·:t.:! ;: I~IIUD= ~.'":..~:~:.~ _!l:.•;·.:~ ::::"~ .. "'.: 
world. ~e 11n ADWII'k<D cllluao ~0 ol tbo IAII:~ of N• tlollt ,lo to bfo AO.I"'IO<'l'• u•....-po Ot,t. .... , .. oua-
aott .. Oiblol'!.ltllloaoolb&t"eo u!UiaoollorlloeNIIIeO>UiofdlapniH . OPI~•..,..ou• ........... .,n-
;L~~':~:. ~~=~::::1:::; ,!~::-:~ "i; .. ~i;:: c~::~o: ~:~~:;:.:.~·~~ .. ~~~.;",7~ 
~.:~: .. ~ .. :!~:::~~~1:: =- =~~::::.:e~:.~=~ ~~ ..... ~:.:;;:;:: ~.= c:: 
u~ .Biolp..._ IO ~~--.Ill 'do IIOtlll... ,...1¥ llao DO PO'Omll• Of """""" If 01 ~ .... -·· o ,.._ ...... ~ 
Am..-tca wiU ..,.,....,, -h .. ldlrO !beN "'"""" altaclr her . MouwhUo. .., ... ...,..., ••••••u a -.IJPO 
~ .. ~":~! ~~:~..:.w~1:t~":: ~~n::~~~·~.,'~'b:. ~~.''{. ~ ~.,;-;':"i,.:..•~•~-:~ ~.~ ,';;"::; ... :.~: ~:'. ~::. ... ..1c:':':~ =-~ .. ;·.:r1-.:·:::.:~"~0:It!.':' :::=: ::-..:.,..···::::·:.. .. ,:,-:-~ 
:.:.:Jl~~:E;.t~..E.~~~ =~:~:=~:~.:; ~: =::-:~ ~= : ..:~ 
TlleU,.l1.e<llta_ a .... lN .... -
Ttloo~I-I,__U.,_.il'or­
oaoactt•flllU..~Ia-Ml· 
••• -.,....11Mrl .. n -o-olllla.lpl10 
-P<lo&<>Wtoco.-IM 
Wkll r..,.. •• ,l'l"" ·-•~ooo 
........ "~·- ........ _,,, 
IMt;.'OUDclfO!llle .. lfooou<illloo<J 
offurorFt--lotoko tbe 
WaLSioo~~&o..,.-w, ..... - .... 
~:::'.r.:o:.:..:-.:::~ = 
~·lo-loUlllA_,_woiiMr- opeclat .....-o~oooo •lift U.,JDI .. 
lln"e U.t tH U- t. -1111: f .. t ·IM 1-...o .t SatloN. Allllllo lo ·t ... 
:."nO:.:';~ .. :~:-..:~:=! =-~=~ .. :~~7s:~-: ::-:!Y! 
lila ._.. II ,...-_ IIIU - . ).0. ._, lol-•w. II _....., t llo t..tp>l 
::-..h:..::. '':',a==~~~~::.: ~~:~~:o~:::~~~~·::..i77 E~ 
:;·:::so:.~"": .. :~.:.:~:~ ;::i.:::~ ot. C*-llacf<l ,_ 
natloao.,.reore coadllloaowhlcb 
WI ·llell<l'"' A .... """' I~Otlld LOy dowo 
--41Uoooowbl<bal-o1110reot> 
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The Week Jn: Local 10 I Stalnttnll by Davit/ V.,b;,.~zy MM .... , C.,._.' Un~ft. Locai 10, I. L. 0. W. U. 
lDthe"F'relbelt"of N01'emberl,tllertap~anarlkle 
IDWblcll.amoDIOthrlula.u.alloa.a,lrTelponalbiejoDk&Ddealu· 
IDIIJ', It 18 -'.&ted, 1D lh• fon11 of a .. .,,~ atory, that IOID& tWO 
weeD qo I, topther with .o1:0e penoa., who wen ton:oerly ac-
tin in the Cloakmaken' UnloD, bne formed a HCI"tl orp.nlu.tlon 
to co.w.t of mem~ of 41c:al10, former Local.l7, ud Local 15, 
with the ob)eet ot leCiNtl;;r COIItplrln& au.d undermi.DIDI the or-
&anhatloo, and to~ the pow&T or the ."lett.l", , 
nu. ComDUUI.ltt llleet. luntq: Utterly failed in Ill el&hte41n 
weeb' eampaip. or tlalldu to Pn!Rllt any~ 1naterbl , 
.:;am.tLoeallOudlte'omcerw,hu llnallydeelded:tortfiOrt to 
t.hl8 ... p)'" ltOf}', Which c&nllot be IU'*anUated by i.Dy Uvln& 
,.,..L 
The Communlat abeet, In prlnttnc thla fake, clearly lntenlh 
to ID,Jure ·~e cutten' ora:anlsallon, to amub Ita mon.le and to 
d15rupt lt u they baddemoralbed 10111e oftheolher loeala. The 
Communists ll.oow that the cuUen do not read their ftlthy at-
t.aeks, buttbelral.tn lito ft;Nthebtherworken In t.b.e cloakaud 
dre.a ~ope; on l uth wild and...cruy ai.Orles 10 that they ml&ht 
Indirectly demorallu the cutten and luclte -them ap.lDllt Ulelt 
otl'leertandthelr local 
l t lsb.anllyneceaaary tor me tOtelltheeuttert andtoeverr 
other honeat and fair-minded eloalt and d..- maker that the 
"epy" atory lo the Communltt •h~t IB an J n ta~nou• Jle; thatl it 
hu no foundation In t.:Ct, and tha t ,lt wu fabricated ,.holly with 
the mallelollll Intent to dlatupt our local and dras lt down IDto 
mud and dlarepute, and to create ml&chlet between the mem· 
bertofour localandthe,.orkertlnothereratta. 
J am m•ktns thill Btatement not beeause I tblnk It I& worth· 
whlle maktn1 dental& ot any ot tbe ~daioiUI r..ktt that appear 
In th•t Communist sheet. Tblt ftlth doea oot and eannot touch me 
penonally. But I have In mind 150me ot the cloak and c1rese.. 
maker& whomisht be mleled byaueh w\ld ator1ea, and tor their 
&akeldeemillllJ' dutytonallitdown u anobnozioualle and aa 
a part ot the pneral eam~ or the COmmtmlata to dlaoeredlt our 
UniOD and to destnly the cutten~' loea.l u they ban demonlaed 
eTerY other uDlon on ,.·bleb they have laid their craaPIDK banda. 
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